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Nota cart ográfica preliminar de una zona de la Cordillera 
Ibérica comprendida entre Monreal del Campo y parte 
oeste. de Molina de Aragóii 
(Provincias de Teruel y Guadalajara) 
En la rama interna de la cordillera Ibérica, aún 
Lptedail zonas de las que carecemos de cartografías 
geológicas de detalle. Por esta razón, y con el fin de 
cul~rir uno de estos huecos, damos a conocer a modo 
de ntiticipo la cartografía previa de un área que está 
siendo olljeto de estudios geológicos detallados por 
nuestra parte. 
La zona que presentamos es un área alargada, en 
sentido Oeste-Este. Comprendida entre los términos 
de Monreal del Campo (Provincia de Teruel) y una 
zona situada al Oeste del término de Zaorejas (pro- 
vincia de Guadalajara). Las hojas topográficas del 
Mapa Nacional escala 1/50.000 que cubren esta zona, 
son las correspondientes a los números 488, 489, 513, 
514, 515 y parte de la hoja n.O 516. 
Las cartografías hasta ahora disponibles de esta 
zona son, los trabajos geológicos llevados a cabo du- 
rante la segunda mitad del siglo pasado y, primer de- 
cenio del presente. Son todos ellos de muy pequeña 
escala y actualmente muy anticuados. Estos trabajos 
los podenios desglosar en varios grupos ; en un priimer 
grupo incluirenlos los tratados geológicos provincia- 
les. Se trata de recotiocimientos geológicos que abar- 
can grandes extensiones de terreno ; como son los tra- 
bajos de VILANOVA (1863), CASTEL (1881)) ARÁNZAZU 
(1877), y CORTAZAR (1885). 
Todos estos trabajos geológicos provinciales cul- 
iilinaron con la confección del Mapa Geológico Na- 
cional a escala 1/400.000 (1892), y la monumental ex- 
plicación del mismo debida a L. MALLADA (1895- 
191 1). 
Las únicas cartografías de que actualmente se dis- 
pone son las posteriores ediciones del Mapa Geológi- 
co Nacional 1/400.000. Así como las distintas edicio- 
nes del ~ a ~ a  Geológico de España y Portugal 1/ 
1 .ooo.ooo. 
* Departamento de Sedimentologia y Suelos. Facultad Ciencias. Zaragoza. 
Además de estos estudios provinciales, tenemos 
monografías regionales que aportan nuevas cartogra- 
fías pero que, debido a su pequeña escala, no consti- 
tuyen ningún gran avance en el conocimiento detalla- 
do de nuestra región; podemos citar los trabajos de 
TRICALINOS (1928), LOTZE (1929)) y los importantes 
estudios hechos sobre la cordillera Ibérica por RICH- 
TER y TEICHMUELLER (1933). 
Existen además una serie de trabajos que presen- 
tan un mayor detalle cartográfico, y que en parte en- 
lazan con las zonas marginales de la nuestra. En  este 
" 
grupo los principales trabajos son los de DEREIMS 
(1898), SCHROEDER (1936), Ríos, GARRIDO y ALME- 
LA (1944) y RIBA ARDERIU (1959). 
~ a b i e n d o  realizado varias campañas de campo en 
esta región de la cordillera Ibérica y con la elabora- 
ción de los datos obtenidos, se ha confeccionado un 
bosquejo geológico sobre una base topográfica a es- 
cala 1/200.000 que, por presentar un mayor detalle 
que todos los trabajos anteriores, hemos creído opor- 
tuno dar a conocer. Este mapa, como ya decimos, se 
ha confeccionado a partir de la información recogida 
por nosotros, aunque algunos detalles se han resuelto 
utilizando los datos de los autores citados anterior- 
mente. 
Nuestro fin, por ahora, se limita a dar a conocer 
principalmente la cartografía de esta región, teniendo 
en preparación la elaboración de un estudio regional 
más profundo de esta zona y que tocaría todos los 
problemas geológicos que ésta plantea. 
Las forn~aciones diferenciadas en la cartografía 
presentada son : 
PALEOZOICO. -Está compuesto en su mayor par- 
te por el Silúrico, existiendo en algunos puntos aflo- 
ramientos de Carbonífero. E n  el macizo Paleozoico de 
Sierra Menera (Oeste de Ojos Negros), hemos pre- 
ferido dejar el Paleozoico indiferenciado, debido a que 
no hemos podido, por el momento, hacer la separa- 
ciOn del Siltirico y Carbonifero que pretende LOTZE
(1929). Aunque podemos afirmar que, en su casi tota-
lidad, esta formaciOn es siliirica.
MESOZOIC°. — Esta representado por una serie
triasica completa. Es de destacar la gran potencia que
en esta region alcanza el Triasico inferior en compara-
ciOn con la que tienen cada uno de los otros dos tramos
del Trias.
El tramo inferior esta compuesto, como en todo el
sistema Iberico, por conglomerados y areniscas rojas
(rodeno).
El Triésico medio o Muschelkalk, esta compues-
to por una serie de dolomias y calizas con alguna in-
tercalaciOn algo mas margosa e incluso de margas.
El Trizisico superior esta formado por unas mar-
gas y arcillas yesiferas de facies Keuper.
El Jurasico se compone de tin Liasico dolomitico-
calizo (carniolas, dolomias, calizas, etc.), que hacia su
parte superior se hace ma s margoso, e incluso se llega
a tin dominio de margas (Toarcense-Aalenense).
El Dogger, comienza por unas margas, pasando
rapidamente a unas series de calizas margosas, hasta
los niveles prOximos al Malm, en que nuevamente
aparecen las margas (Calloviense-Argoviense). Ter-
mina el Jurasico con una serie principalmente caliza,
que en los niveles superiores puede ser oolitica o
pisolitica.
El Cretacico esta formado por dos niveles muy
bien caracterizados litolOgicamente. El Cretacico in-
ferior se ofrece generalmente con facies Utrillas, mien-
tras el Cretacico superior es principalmente calcareo.
Tenemos que hacer notar que, en determinados puntos
de la region, hemos encontrado un banco de muy poca
potencia (0,7 a 1 m), que parece tener una fauna
Neocomiense y que representaria el transit° del Jura-
sico al Cretacico.
En general el Cretacico se halla ligeramente dis
cordante sobre el Jurasico.
TERCIARIO Y CUATERNARIO. — Como nuestro ob-
jetivo ha sido principalmente estructural, por el mo-
mento no hemos querido diferenciar en el mapa que
adjuntamos el Terciario del Cuaternario.
Del analisis estructural de la zona, podemos de-
cir que hemos encontrado la presencia de dos frentes
de cabalgamientos de alineaciOn NW-SE, siguiendo la
direcciOn general del plegamiento de la cordillera Ibe-
rica para esta region.
El sentido de cabalgamiento es hacia el NE. Con
lo cual se ratifican las ideas que algunos autores an-
teriores (19), (23), habian dado para esta zona.
Sin embargo en ciertos puntos hemos podido ob-
servar que estas direcciones de plegamiento sufren
inflexiones o la influencia de otra direcciOn de plega-
miento, dando algtan fenOmeno de interferencia de
pliegues, cambiando la orientaciOn de estos de NW-
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